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USO DE LA CALCULADORA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE
Y
CREACIÓN DE CLASES EN LÍNEA
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Guatemala es un país situado en el extremo noroccidental
de América Central, con características peculiares y una
cultura autóctona que es el producto de la herencia Maya y
la influencia española en la época colonial.
Guatemala es un país pluricultural porque en el coexisten
diversas culturas o pueblos.
Guatemala es un país multiétnico dado que en el territorio
conviven diversos grupos etnolingüísticos.
Guatemala es un país plurilingüe ya que en el territorio




La Calculadora como Herramienta de Aprendizaje
Certificación de Docentes en el uso de la calculadora
como herramienta de Aprendizaje
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La Calculadora como Herramienta de Aprendizaje
2017. El proyecto inicia en el departamento de Quetzaltenango, en establecimientos oficiales, con grupos 
de estudiantes atendidos por docentes seleccionados para participar como un plan piloto.
2018. El proyecto se estableció en los departamentos de Quetzaltenango, Alta Verapaz  y 
Guatemala, en esta fase se centró en la formación de docentes con el fin de generar situaciones de 
aprendizaje que pudieran ser aplicadas en los diferentes contextos de Guatemala.
2019. Entrega técnica de materiales elaborados y capacitar a los docentes sobre su uso, de tal forma que 







Guatemala Quiche Alta Verapaz Quetzaltenango Sacatepéquez Sololá Totonicapán

























































































































































Sede: Colegio La Patria
Ciudad de Guatemala
13 de Junio 2019
Dideduc Guatemala Oriente




Sede: Instituto de Bachillerato
en Computación
Totonicapán
12 de Julio 2019
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Una columna de base
cuadrada tiene 0.207 m˄3 de
volumen, si la altura es 2 metros más
que la arista de la base.
a) Plantear un procedimiento para
resolver la situación dada.
b) Cuáles son las dimensiones de la
columna.
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Arista de la base = x
Área de la base = x˄2
Altura = x + 2
Volumen = x˄2 ( x + 2)
0.207 = x˄2 ( x + 2)
0.207 = x˄3 + 2x˄2 
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